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ABSTRAKS 
 
MENINGKATKAN PARTISIPASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN 
MELALUI STRATEGI TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION PADA 
MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL MATERI 
SEJARAH DI LINGKUNGAN SETEMPAT BAGI SISWA 
KELAS IV SEMESTER I SDN 05 TAWANGMANGU 
KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
Sri Sudarmi. A54A100076. Program Studi Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta.2013.150 Halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan partisipasi siswa 
melalui penggunaan strategi pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 
dalam mata pelajaran IPS materi Sejarah di Lingkungan Setempat bagi siswa 
kelas IV SDN 05 Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kabupaten 
Karanganyar.   
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas. Penelitian 
menggunakan dua siklus, dalam setiap siklus meliputi tahap persiapan, observasi, 
implementasi tindakan, observasi dan interpretasi, dan refleksi. Tempat penelitian 
di Kelas IV  SDN 05 Tawangmangu. Obyek penelitian ini berupa meningkatkan 
partisipasi siswa khususnya pada materi sejarah di lingkungan setempat. Metode 
yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan 
wawancara. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan 
teknik analisis deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran TAI 
dapat meningkatkan partisipasi siswa kelas IV dalam mata pelajaran IPS materi 
Sejarah di Lingkungan Setempat di SDN 05 Tawangmangu. Hasil penelitian 
ditandai dengan dengan peningkatan hasil observasi yaitu hasil observasi 
partisipasi siswa meningkat dari 56,41% pada siklus I menjadi 87,50% pada siklus 
II.  
 
Kata Kunci : partisipasi siswa, Team Assisted Individualization (TAI). 
 
 
